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DESCRIPCIÓN: El objetivo del trabajo fue diseñar una checklist para identificar 
rasgos de psicopatía subclínica en agresores conyugales por parte de víctimas de violencia 
de pareja en el contexto colombiano, teniendo en cuenta las posibles relaciones entre la 
psicopatía subclínica y las diferentes manifestaciones de maltrato psicológico en las 
relaciones de pareja, brindando soporte a instituciones gubernamentales encargadas de la 
recepción de denuncias. 
 
METODOLOGÍA: 
 Este trabajo investigativo se centra desde la psicología criminológica y toma como base 
principal los intrumentos PCL-R y APSD, por ende este trabajo está encaminado a 
investigar y contribuir a la mejora de la situación de las víctimas que tienen un alto riesgo 
de violencia por parte de un psicópata integrado debido al vínculo de apego que generan 
PALABRAS CLAVE:  
 
PSICOPATÍA SUBCLÍNICA, AGRESOR, VÍCTIMA, VIOLENCIA DE PAREJA 
 
CONCLUSIONES:  
En primera instancia y teniendo en cuenta la problemática actual de violencia en pareja se 
postuló la lista de chequeo con un referente teórico que se centra en identificar a un posible 
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personas este sujeto no suele utilizar la violencia física para lograr su fin si no al contrario 
es una persona que ejerce violencia psicológico-emocional (Pozueco, et al. 2013). 
Por otra parte, el producto contiene la descripción de los rasgos y características 
conductuales en donde Cleckley  (como se citó en  Yesuron, 2014), unificó esto para tener 
una base del diagnóstico de psicopatía. Esto aporta a la lista de chequeo un amplio referente 
teórico para evidenciar así a un posible agresor, de esta manera al momento de evaluar a 
esta persona en el momento de la diligencia se tendrá una variable más de riesgo que 
alertará un caso de violencia conyugal. 
Como se mencionó anteriormente la víctima es violentada psicológica y emocionalmente, 
esto incurre en que en muchas ocasiones esta persona no denuncie formalmente este tipo de 
agresiones que dentro del marco legal se considera como una conducta criminal, el miedo 
hacia la venganza del victimario así como también la dependencia emocional puede llevar a 
la víctima a no detallar más el perfil del posible agresor  Garrido et al.  (2006), con la check 
list se quiere detectar estos rasgos del agresor y determinar si se evidencia o no la 
psicopatía subclínica. 
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